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ANALISA KELAYAKAN ANGKUTAN UMUM BUS JURUSAN
BATURETNO – YOGYAKARTA DARI SISI PENGGUNA
ABSTRAKSI
Sarana transportasi merupakan salah satu unsur yang paling penting peranannya
bagi manusia sebagai alat penghubung dalam berinteraksi satu sama lain, diantaranya bus
PO. Purwowidodo jurusan Baturetno-Yogyakarta. Kinerja bus harus mampu
menghasilkan pelayanan efektif dan efisien serta mampu memenuhi tuntutan penumpang
dalam kegiatan masyarakat. Secara lengkap penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
kinerja bus yang meliputi : kecepatan perjalanan, faktor muat (load factor) dan waktu
antara (headway) serta mengetahui nilai kesenjangan presepsi dan harapan atau gap dari
nilai seluruh dimensi.
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari instansi-instansi
yang terkait seperti : Perusahaan Otobus, DLLAJR serta data primer yang diperoleh
secara langsung di lapangan yaitu terdiri dari data untuk perhitungan kinerja, jumlah
penumpang, jumlah penumpang naik/turun, waktu perjalanan, waktu antara serta
membagikan kuesioner. Survai dilakukan selama 3 hari yaitu Rabu 24 agustus 2011, 25
Agustus 2011 dan Sabtu 27 Agustus 2011. Metode analisis menggunakan acuan Standar
Pelayanan Angkutan Umum di Indonesia (menurut SK Dirjen 687/2002).
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada angkutan umum penumpang
bus PO. Purwowidodo jurusan Baturetno-Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa, dari
hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja kualitas pelayanan yang diberikan PO.
Purwowidodo dari seluruh dimensi lebih kecil dari harapan pengguna, maka kasus
ini dapat dinyatakan bahwa untuk kinerja kualitas pelayanan perlu ditingkatkan.
Nilai Reliability = 83,36 %, Responsiveness = 82,61 %, Assurance = 81,74 %,
Emphaty = 85,02 %, Tangiabels = 75,05 %. Dengan demikian PO. Purwowidodo
selaku penyedia jasa perlu untuk meningkatkan kinerja kualitas pelayanannya.
Kata kunci : Karakteristik penumpang, Kinerja, Importance Performance Analisis
(IPA) dan Gap.
